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Saat ini UD. Cahaya Jati belum menerapkan teknologi sistem informasi, 
mereka hanya mengandalkan pencatatan secara konvesional. Sistem saat ini yang 
sedang berjalan disana masih dilakukan secara manual, dengan pelanggan  datang 
langsung ke UD. Cahaya Jati untuk melakukan pemesanan dan sekaligus secara 
langsung memilih barang sampai pembayaran. Oleh karena itu perlu adanya 
Sistem Informasi Manajemen Produksi Dowel Kayu pada UD. Cahaya Jati 
Berbasis Web. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah calon siswa menjadi lebih mudah dalam 
melakukan pendaftaran, setiap calon siswa bisa mendapatkan informasi 
pendaftaran melalui SMS dengan format yang sudah ditentukan oleh sistem. 
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 Currently UD. Cahaya Jati has not applied information system technology, 
they only rely on conventional recording. The current system that is running there 
is still done manually, with customers coming directly to UD. Cahaya Jati to 
place an order and at the same time directly select goods until payment. Therefore 
there is a need for a Dowel Wood Production Management Information System at 
UD. Web-based Cahaya Jati. 
 Data analysis techniques in making software use the waterfall software 
paradigm. The system design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with the MySQL database. 
 The results of this study are that prospective students become easier in 
registering, each prospective student can get registration information via SMS in 
the format specified by the system. 
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